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CHRONIQUE 
Les vols d'objets d'art dans les églises 
en Moselle en 1981 et 1982 
Quatre nouveaux noms sont venus s 'ajouter en 1 98 1  et 1 982 à la l i s te  
déj à longue des égl ises  mose l l anes , dans  lesquel les  on a dé robé des œu­
vres d ' a rt ( I ) .  Les vole urs ne s ' i n téresse nt  plus seulement  aux statues . Dé­
sormais  i l s  n ' hés i tent  pas à s ' e mparer d ' é léments  d'autels  ou même d'ob­
j ets l ourds , par exemple  des cloch e s .  
Bellange ( a rro n d i ssement  et  canton Château-Sal i n s ) : dessus de 
l ' autel  avec l e  tabernacle et l e s  pet i ts  re l i e fs de part e t  d ' autre compor­
tant des statues , boi s ,  X V I I I "  s iècl e ,  six chande l i e rs arge n t é s .  Décembre 
1 98 1  ( è ) .  
Forbach (chef- l i e u  d ' a rron d i ssem e n t ) . Egl i se paroissi a le  Sa int ­
Remi : statue de l a  V i e rge , boi s ,  X I X" s iècl e , h a uteur 1 m,  deux candé l a ­
bre s ,  X I X "  s iècl e .  J u i n  1 982 ( ' ) .  
Kœnigsmacker ( arro n d i ssem e n t  Th i o n v i l le -Est , canton M e tzer­
visse ) .  Chape l l e  S a i n t - Roch : c loche de 1 826 prove n a n t  de l ' at e l i e r  Ja­
c 1ard de Metz . Avri l  1 982 ( .1 ) .  
Lengelsheim ( a rron d i sse m e n t  S arregue m i n e s .  canton Vol munster)  : 
statuette de s a i n t  Laurent dans u n e  n i che au-dessus du port a i l  d ' e n t ré e  
de l ' égl ise , boi s ,  a r t  local , X V I I I e  s ièc le , h auteur 40 cm . M a rs 1 982 ( :' ) .  
Cha rles H I E G E L  
Lengel she i m . Statue d e  sa in t  Laure n t .  Photo G .  Norm a n d .  
1 )  Pour les années antér icurcs voir Les Cahiers lorrains. 1 '17 5 .  p .  fo7-7] : 1 'J76.  p .  1 'J-2( ) :  1 977 .  p .  1 2 -
1 3 :  1 9X I . p. 1 2'1- u().  
2 )  Le Répuhlicllin lorrain. 7 . 1 2 . 1 7X I .  
3 )  I de m .  1 7 . 6 . 1 91<2 .  avec photographie de l a  statu e .  Eglisc consacrée c n  I XhX ( H .  W I I . M I N .  Saint 
Remy /868- 1 9611. s . l . .  I 90X.  2X p . ) .  
4 )  L e  Répuhlicain lorrain. 2 X . 4 . I 'IX2 . Sur cette cloche A .  SCHN E I D E R .  L a  chapelle e t  / "ermiwge de 
saint Roch li Kœnigsmacker. Metz.  1 'J47 .  p .  1 6- 1 7 :  R . S .  B O U R .  Etudes campanaires mosellanes. 
Metz.  1 95 1 .  1 .  I I .  p. J'I7 . 
5 )  Le Répuhlicain lorrain. éd .  Je Sarreguemines .  1 5 . 3 . 1 9X2 . 
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